





se han perdido dos aaOSj se ha sacrificado á gran
parte de nuestra juventll:i¡ se han gastado iuu.il-
mente 700 millones de pelletas, qlla representan un
&umeut-o de mas de mil millones ell nuestra Deuda
pública, y, por último, y es qnizá lo qne más debe
preocupar, se ha producido ulla situación política
general, da la que pueden' surgir, si con tiempo y
acierto uo se acude lÍ. evitarlo, muy graves compli-
caciones para 1.. nación.
Hay, además, otra razón de carli.cter genenl pan.
que la gente no se apasione desde luego excl3siva-
mento por el proyecto de reforma constitucional
para Cuba, y es nuellt.ra riqlleza en Constituciones
y loyes política!, de las cuales no hemos sido tam·
poco avaros para Ilue:ltras colonias.
Lúe decretos de J llllio de 1818, Jictados por un
gobierno tambión presidido por el Sr. Cánovas,
dotaron á Cubl~ de una 1J0tllititucilín que significa-
ba, teniendo ~ll CllGllta In dlforencHL de tiempo y
do circuu:lt.ancias r un conjlluto de innovaciones
mita crnl.!liderablell qlle el proyecto de nuen Cons-
titución que ha publicado la Gaceta..
Pareció ent,onces que se daba uu paso muy atre-
vido en el camino de las coucesiones ti Cuba; y sin
embargo, no se tardó muchos añús en ver qtle ni
las esperallzas de nnos ni los recelos de otros se
ilabían realiza:lo y que las cosa~ continuaban en
Cuba poco má,; ó meuos como antes.
Cuatro años mlÍ.s tarde, en 188~, celebró 1110 Pe-
n¡nsula cou Cuba uu verdaJero pacto contenido
en las le:res llamadas de relaciones comercialea,
establecien-Io la libertad de comercio entre !l.mbas
part-o~ contratantciI.
Aquellas I!<'y.,s que constitu}·en uu timbre de
glOria para el partido liberal, y especialmente para
su ilu"tr(j j,.fe el Sr Sagll.1ta j' para los ministros
que la'! refrendaron Srell. Cllmacho y León y Cas-
tillo, uespertarún vi"isimu e!peranzas en la Pe·
ninsuJa yen Cuba, y si fe hubieran desarrollado
y cuwplJdo con el Alllplio espíritll liberal y nacio-
nal en que se iuspiraron, hubieran debido ser el
lazo mas lIólldo de unión entre la Met-rópoli y sus
colonias.
Lf'jos de c,to, .in embargo, ellas constituyen
desdd ha.:e t.iempo uno eld los rnayorelf agravioi de
Cuba cont.ra la lOadre patria, con harta razón, no
por ..:ulpa de la':i leyes mi~ma<;, qne erau excelentes,
siuo porque, lejol de cumplirse, se rompió lo pac-
tatio en ellas j' se estableciÓ un régimen verdade·
ram~nte inicuo, por ,·irtud del cual se mantuvo
todo lo favorable adetermi"adoii elementos penin·
sulares y se anuló todo lo favoraLle á. Cuba.
Ka ei extraiio, por consiguient.e, que la publica-
ción de dispolSiciones legllle~, por si sola, no baste
para dar vida á. grandes ilusiones, como en otro
tlCmpo.
No ~e puede menos de r~cordar, ademas, que los
decretos de ISi8 y las leyes de relaciones comer-
ciales de j88~!le dieron cunndo la isla de Cuba
estaba ell paz j' por 111. inioiativa espontanea de los
gobieruug espaftolell, mielltra~ que ahora, al pro-
poner 1111 nuevo l'6glmen polinico y arancelario
para Cuba, por \lna IUlrttl ha homus e~pcrado á que
ternllllarll. la lllllurrcCclliu,.Ji por otra pR.l'eCd que
tenemos ya. eutabladas uegl)(:iaclolles de carácter
comercial COl! lo" E"tados Unidos.
En dejar quo hayamos ,cnido íL parar ti esta
situación e!tá., á nuestro juicio, el error capital
del Sr. CáUOVa!L
PerO }'a qne el orror esta cometido, lo qua hay
que desear, y nosotros deseamos ardi'mtemante, eS
qne eu Cuba y on el extranjero se penetren del
propósito siucero de E~paf¡a de e:!tablecer en la
gran Antilla uu régilO"n do gobierno adecuado á
su naturaleza}' ti su::! necesidades.
lnsl'rción de anuncios, comunic;¡dos, radamo. !
gacetillas, en primera, lercera ~. cuarlJ plan, ti
precios con,·cncillualcs.
I:.squelas de t1e(unclóo en primera J tunLa pl.na
á precios reducidos.
Jaca 13 de Febrero de 1897.
SE PUBLICA LOS SÁBAOOS
REDACCIO:o/ y AD)lI~ISTRACIO~, Calle Mayor, 28.
teatro de tanta'!! desgracias, los iusurrectos estre-
charon mas y más el asedioj pero la oportuna lIe·
gada de las tropll'l del gent'ral Tovar, los dispersó
y persiguió, recogiendo algunos muertos y heridos,
prisil)ueros, armn.s y caballoS'.
Como siempre ha sucedido, la tropa esp:l.üola en
toda.'l ocasiones sale victoriosa en esta guerra; pero
el público se pregunta con razón: ¿cómo es que
después de tanta.s victorias. hutas muertos, pri-
sioneros y presentados lÍ. indulto; estando rodeado
el enemigo por doscientos mil hombres, aparece,
no obstante, en donde quiere y cuando quiere, y
puede dar golpes tau seguros y atrevidos, como
imprp."\"i.tos por los generales? Es extraordinario el
tolle talle que se levanta. contra el Gobierno por-
que oculta la verdad, y contra el capitán. genal'al,
que con tan formidable ejército no ha sabido ncn-
bar COII los pocos grnpos que, según sus de~pacbo!l,
restau en la isla, y hasta los periódicos ulá!l mode·
radas no pueden menos de clamar constantemente
yen todos los tonos: ¡Húgase luz sobre Cuba y so-
bre Weyler!
Como compensaoión y cOOliOelo para España,
sncede en Filipinas todo lo contrario. Hay unani-
midad perfecta entre los políticos y la prensa parR.
aplaudir la'l disposiciones administrativaS y mili·
tares del capitlÍ.u general Polavieja, encaminadas á
acorralar á los insurrectos y obligarle3 8. batirse en
su último refugio de Cavit8; y nclUlo ti la boro. en
que esto escribimos, se está dando la. batalla de-
finitiva.
Para. suavizar el ánimo, impr~ionado por los
asuntos de la guerra, terminemos esta iuformación
baciendo constar que toda la prensa de Madrid ba.-
bla. con encomio del gran banquete dado por el
embajador francés, marqllés de Reveneaux, en
banal' de nuestro venerando Arzobispo deCatania,
nuevo Nuncio Apostólico en España, Mons. Prao-
cica-Nava. Hacen los diarios extensas descripcio-
nes del número y significación de los diplomaticos
invitados y Je las damas de la aristocracia de Ma-
drid, de sus ricos tocados, elegantes trajes y ricas
pedrerías con que se adornaban; copian ll)s brindiíl
que se bicieron por la salud del Sumo Pontifico y
por su ilustre Nuncio, de quien dicen que en pocas
semanas ha sabido grar.jeane el amor del pueblo,
la benevolencia del episcopado y el respeto de 10>1
diplomáticos. n--_........---
La publicación en la Gac,ta del proyecto de
nueva Constitución política para Cuba no ha becho
variar lag impresiones que venían predominando
desde que 8e empezó é. tra.slucir cuál seria su ten·
Jencia general.
Esas impresiones son de espectación¡ porque !a
opinión ¡¡:eneral, con cert,ero instinto, ti nuestro
juicio, I3n esta ocasión, á. pesar del ..rte con q.le ..e
ba querido predisponerla desde luego favorabll3'
mente, parece más intcre::lttda por ver si Ins refor-
mas influyen en Il\ pall, que preocupada por apre-
ciar su trascendencia oon,¡titucional.
No es este uu P,intoma favorable del estado de
espiritu del paísj pero es una consecuencia nar.ural
del cansancio y del escepticismo que se han apo-
derado de él, al ver que cada día piensa el gobier-
no de jistinta manera; que lo que se llama planes
!e suceden sin que se toquen !us rasu1tados, y que,
á juzgar por todos los indicios, el gobierdo mismo
IlS el más receloso J menos ~ntusia8ta de sus pro-
pias obras.
Si ayudaran ó no las reformas ti la paz, es, plles,
en lo que más se piensa y de lo que más se babia,








EN hCA; Un trimeilre USA pescta.
FUEllA: Semestre ';!:'!SO pe;.etas y 5 al año.
ULTRUIAR: Id. 3 pesetas.
EXTRANJ180: Id. 0\ pesetas.
OPINiÓN IMPARCIAL
•
(Traducc~Qn dt. LA MOl'l"TAÑA.)
f.oll ('1 título dC' (<:'II:l~Il:I, Cuba é il ~lln·
ziO}) ha puhlicado un :U'lículo mil\' interesante
p:lr:l nosotros el Sl'fIl:lll:il'io La vera Romajle
la Ciudad Eterna, en Sil Illllllel'o 5 de este
'lIio, flllc COI'l'l'spontle al 31 de Enero. Con
Icslimullio 1:lIt impr.r'cial corno es llna publi
caciulI CXII':llia Ú nllf'slr'il~ pil5ioncs polilic35 y
pl'eocuIHlc;oncs dr p,lI,tido, se uenlllcslra una
vez rn:'t!: lo flllc lodos y cada llllO ele Jos espa·
lioles estamos llal'tns de oír' y de uecil' cans-
l:llltCIIICllIC, de __ dc que c~lalJñron lB inml'l'f'c-
cinrle:; colrUliale::o; C,¡IO c,,: que pal':¡ quP Espa·
ilil SC3 ulla de las pI'iIl1CI'<1S Ilaciones Jc Ell-
ropa, sólo nccesita (ellel' los gobiernos que
mCI'cccn la gcnerasillad y buen scrHido de su
pueblo, y~cl valor y resislcncin de sus sallln·
dos. Dice asi el citado ar'líClllo, que con gusto
~rr.tlucimos Cll 13 sf'gul'id.ld de que agrndarú
a nuestros Irctores:
"Si no ~e tratara dl3 la !angre, dinero y pegares
que cuesta al pueblo e~paiiol el sostenimiento de
la guerra en la isla de Cuba, seria un entreteni-
miento cómico y divertido comparar lo que dicen
que sncede allá los despachos oficiales con lo que
en realidad está pasllndo. Con doscientos mil sol·
daúo! (lOO mil mandadOI de España y 50 mil vo-
luntarios de la. isla); después que el Capitin gene-
ral dió por pacificada la provincia de Pillar del
Río, aftadiendo que sólo quedabau en ella quiuien·
tos insurrectos, ó mejor bandido q , dispersos en pe-
querlos grupo!, que serian exterminados en pocos
diuj y que en las demág provincias, sobre todo en
la de la Habana, nada babia que temer..... dos te-
legraml\s del 18 de los corrientell, publicados por
el mismo Gobierno (con las supresiones acostum-
bradas para hacer menos amarga la píldora) (1)
daban noticia de dos bechos gravísimos acaecidos
después que el general dijo: "todo está. en paz n
Desde Regla (arrabal de la llabana) parten diaria.-
mentA 37 trenes á GuanabaC08j pues bien: el últi-
mo tren fué asaltado por numerosos insurrectos,
los cual~s, á las puertas de la misma capital, tu-
"ieron la osadía y la fre.cura de apoderarse de to-
dos los viajeros, quedindose prisioneros i. diez ofi-
ciales del ejérc.ito regular, de los cuales abarcaron
inmediahmentE' i. uno,:porque era cubano, dando
despuélf libertad á los otros nueve, porque eran
espaaoles, segun c08tumbre de los cabecillas insu·
trectos, para demostrar que puedell obrar con ge-
nerosidad 6 con rigor, según les plazca. Después
de este suce.o, vino otro, todavía mas dolorosO. El
convoy armado de los canoueros Centillela y Re-
lámpago navegaba por el río Cauto con el objeto
de llevar socarraR al fuerte Guano; y cuando lle-
gaban al sitio llamado Mango, se oyó una explo-
si6n terri!:lle que sumergió lllstantáneamente en el
agua al Relámpago: 108 in!urrectos hicieron enton-
ces desde la orilla un vivo fuego de fusil contra los
que nadando se acercaban á. ella para salvarse, y
de dieciltlia bombres que componían la tripulación,
re.ultaron 10 beridos y 6 muertos, entre éstos el
jefe de la expl'dición. El Centinela, al que afortu-
nadamente no babía llegado la descarga de dina-
mita, pudo caaonear al enemigo y recoger los. he-
ridos, no sin sufrir las pérdidas de 10 matl~os
muertos y herido gravemente el capitán. ImpedIdo
el socorro al fuerte de Guano, que está próximo al
(I) Palabras ttxtuall's del colega romano: todo e.1 ¡r-










N uestN colega La Voz de la Provincia dice qua
no son <h:l agrado de LA ID.ON·U,ÑA el pemamiellto
de socorrer 6 los pobres en Jaca, ni t.ampoco las
personas (muy r~spetables)que forman la comisión
enJargada de ello, aólo por no estar presidida á
gust.o nuestro.
Ran enganl\do, una vez más, al colega en IlIS
ínformes. Nosotros creamos, y La Voz abonará
nuestra opinión, que para el ejercicio de la caridad
domiciliaria el cura pá.rroco de un puablo @s una
personalidad ineliminable¡ ya que por.u ministe-
rio se halla mejor que oadie penetrado de las ver·
daderu necesidades; y lo propio decimos de los
presidentes ó directorell de hermandades religiosas,
en cuyos Estatutos elllocorro doml.ciliario e6 lleva
;'la práctica, amén de que la genuina caridad opio
namos no debe ser absorbt'nte, menos en Jac~
en donde gran número de penonas dan conlltante
prneba de su amor ti. los pobrell, no con bombo 1
platillo" sino como Dios manda. Pues bien, si tra-
tándose de la caridad, nuestro alcalde ha h~ho
preterición de aquellos que, ya por su ministerio,
bien por au amor al prójimo, ora por sus cargos,
debían haber sido ci~d08 á la famosa reunión ¿u
colpa nuestra? ¿no comprende La Voz que debemos
censurar, en obsequio al .gradecimi.n~coDstante
(no de estación) de los pobre., todo aquallo qne 80
separa de )0 justo y racional, y que obedece por el
contrario á un pret.endido dominio, que tanto 109
n8c611itados como nosotros rechazamoll de consnno
por lo mismo que la caridad no es patrimonio de
uno solo, máxime cuando para ejercitarla ha me·
nester, para que se conozca, del concnrso de lo!
demás?
Después del solemne mentía qne, basado (lO he-
choa irrefutables, opusimos en el Ilúmero anterior
á la correspondencia de Jaca firmada por A. P"I
que apareció en nuestro apreciable colega el DiariIJ
de A1'i80$ de Zaragoza, hemos villto nuevamente
en el mismo ilustrado periódico otra carta, tambi'n
firmada por A, P. plagada de conceptoe qua fran·
camente, bU simple lectura, deja adivinar en el
autor ó una aviesa intención ó el desconocimiento
más completo de lo fin cedido. Omitiendo lo de los
pagarés presentados en el juzgado, que si A. P,no
fuefll, i1locente debia saber DO deben presentan8
ouando se trata de preparar una ejecución por me-
dio de confesión judicial¡ y haciendo exclusión ~e
laa atrocidades que vierte en su peregrina teon&
sobre la emi&i6u del empréstito, que le lleva á d.-
ducoiones tan absurdas como el suponer qne el
Ayuntamiento acordó dicho empréstito, tratándose
de una sociedad part,icular, pasamos á contestar el
por qué 108 acreedores del Canal tra taron de 01.0-
rejar (mire A. P, qU<l signifioa esta palabra en ter-
minoa de Dereoho) sus créditos, eventuales hula
entonces. .
Debíanse & los aoreeuores del Canal cincO tri"
meltres vencidos de sus intereaes del ó por 100,1
NUESTRA CARTERA
solucione¡:; conocidas apliquen su política. Lo con-
trario, es liecir. p~oceder cnmo procede el gobierno
actual, c¡:. convertlr al país en anima "ili para todoa
los ensayos Yltxperiencias que el desacierto y el
aturdim,e~to aconseje á. los que por acridentes for-
tuitos se hallan rigiendo los destinos de la patria.
¡A ese e..taoo hemos llegado después de 60 añ05 de
régimen parlameutario!
y cierro aquí esta carta porque no debo ocuparme
en ella d'e laK intrigas puestas en juego estos días
para obligar al Sr. Cánovas del Uastillo á relevar
al general We'yler. contra el cual existe una foro
midable conspIración capitaneada ¡x;r una trinidad
de altas gerarquias y en la que son ~mplices algu.
nos periódicos de grao circulación y no pocos COD.-
servadores. El gobernador general de Cuba la co-
noce y parece dispuesto á defenderse de ella, mos-
trándose d6cil y sumIso á todas las t'Xigencias del
Sr. Cállova"" en términos tales, qu~ si se le dice
abora que continúe al frente de la isla para aplicar
las refurmas, ~in acabar la guerra, esto ea, á que
siga una conducta eu abierta oposIción á lo que
constantemente ha dicho. De rei:ignará á. se~uir en
Cuba y &!rá el primer entnsiaRta de la pohtica de
concentración y de tolerancia] con los insurrel"los
armados ó desarmados. Snmisión semejante no le
darla gran autoridad para dirimir contiendas 1
quebrantar antagonismos; pero facilitaría al señor
Cánov3S la contiuuación en el poder en espectli;tiva
del resultado definitivo de las reformas, en cuya
eficacia, seglÍn mi opinión, ni él mismo cree. Así
seguiremos, durante un ITes, por lo menos, á no
ser que algúu coutrat.iempo imprevisto obligue á
flCguir nuevos rumbos. -P.
LA MOllTAíI'A,
entonces diputados señores Salmer6n y ~z~árate,
cmitiemlo altos conceptos acerca de la polttlca co·
lonial más conveniente, y desde luego, comba·
tienda por meticuloso aquel proyecto de Ab3!'ZUI.-
za, atenuación del de Maura, que nada ve~1U a
resolver en el prcblema plant~arlr:' p~r la lll!';ll-
rrCCCion, lIi siquiera para el dla ~lgUlente d~ la
vic;torla. EntonceF, el jt'fe del partido ~~ntrahsta,
exphcaba la noción más perfecta y admttlda por la
I!:uropa culta, acerca del modo de. gobernar las co·
10Ulas, diciendo q'J6 no con las miras de.la e.xplo.ta-
cióo y de intere::;es peculiar de la~ me;tropoh:i. 10100
con :msióo educadora de pueblos IUfetlo.res ?de me-
Ilor edad, prepar~ndolop; para su emanclpaClo~, era
como debia ser ~ollsiderCldapor nuestrOs gobiernos
la politica de mas coovenicn.te ap!icación á Cuba,
porque al fin de cuenta..", serIan ~as robusto~ y }>pr·
manentes los lazos entre la colollla y la madre pa-
tria el dia de su mayor edad; que 8lemp~ se con-
servan el amor y las relaciollC8 de la f3.m¡[lac~ando
la separación dr. sus mie.mb~os es con~neoncla de
desarrollo natural y aspml.CIone5 tÍ la \'Ida propll~ é
independiente, mientras que cuando la separacIón
es efecto del odio de la ira y de la protesta contra
la opre:;ión y el e'ovilecimiento, el .miembro q,ue se
separa es perdido para la metrópoli.
No necesito recordar cómo fueron acogidos es".
elevado,; couceptos pOr la inmen~a mayoría de la
Cámarll: aun resuenan en ouestros oíJos aquellas
p!Otestas irascibles, aque!los apóstrofes imperioso~,
3qu('llas apelaciones de tilibusteri..mo lanzadas VI·
llanamente al rostro del ilustre pellsaoOr desde los
bancos conrlerVadOrell, Y que con digna y auster~
frase er&U rechazados, Una voz siquiera no hubo 01
en la derecha ni en la izquit~rda de la ~r~y qu~ tur·
na en el poder hace 22 años, que se hICiera ?Ir en
desagravio de aquel atrOflello al buen s~otldo. y
aquella doble falta de cultura social é intelectual,
quedando por ese act.o resuelto en el 6niUlo de .Ia Cá·
mara, que laH colouias no pued:n separarRe, Jamás
de las metrópolis y que para e,ntar toda veleIdad de
indcpeolieocia el unico remedIO es manteoerlas en
pel'petua mcnor edad y aprovecharse d~ eUa8 en
servicio de los intereses de la madre patria,
¡Quién dijera entonces al :k Cano vas del Castillo
que uquellas protestas suyal:i, no por ir eovueltasen
corte~.:> frase~, menos impregnadas de intransigea·
da cOllliervadora, habían de trocarse ahora en es·
fuerzas inaudItos para demostrar que s~empre ~ué
reformist.a! y ¡qUIén pensara que el mas ¡en,umo
repreijentante hoy del ~d~r, ~n la prellf:ia, ~l. mIsmo
Nacional habla de eSCribir siD desautotlzaClón del
:::ir. Cáuo~'as cque las colonias se emanCipan cuando
están en sazón y que el deber de Jas metrópolis es
prepararlas coo su cultura para .que el momento de
la emancipación sea meuos t;Cnslble.!
,No parece, acaso, un suelio leer este lenguaje en
aquella prensa cor.servadora qce fue siempre eco de
la intransi~enciaapasiouaJa de los incondicionales
cubanos1 No menor asombro produce el l:nlencio y
la resignaCI?ll de esos m~smos illcondicio.M.les a~te
la iummencla de unas reformas, que aplicadas Hn-
cera mente, acabarán con el monopolio y la expiota·
cióo que \'enían ejerciendo de tiempo inmemOrial en
la política antillana. Y~ que al cabo de losensayos
hechos para dominar la ml>UrrecClóo, empleaudo
primero la resistencia armoOlzada con el halago,
por Martinez Campos, la guerra sin contemplacIO-
nes, por Weyler, )' el envío de 200.000 hombres que
babnan bastado al principio de siglo para conqul.s-
tar á Europa, demuéstrase qUf' todos los sistemas
antiguos Lan fracasado, y no queda como esperau·
za más que la aplicación de uo r~gimen colouial
que rompa las tradicioI}cs de la polit,ka e~pañola y
se halle roas en armUOla con las eXigencias de la
época y con los procedimientos segUIdos por las na-
cIones europeas que tienen colonias. ~Pero llegará
el cambio con úportunidad? ¿Será aún tiempo de
que estas satisfacdones dadas al espírItu expansivo
de la población cubana, hagan deponer las armas
á los Iosurrectos? He aquí la duda que sienten to-
dOl:l, y ante la r.ual parece abierta una tregua de
las pasiones que siempre agitaron esta cuestión
cubana. ..
Entre tanto que la duda se desvanece por los he·
chos, bueno es hacer con~tar que nuestrOS grand{'ls
estadistas, nuestros cacareados hombres de h'stado,
han claudicado de sus opiniones de tl)da la vida,
que ant~ problema,; difírilp,s de gobierno se coufie·
tian exhaustos de soluciones, sin criterio preconce-
bido, sin norte que lei: guie, sin ideales de ningún
géncl.'o y que audan vacilantes cambiando de lllste-
mas. sin acordarse de que el régimen parlamenta~
tio tiene tambIén sus exigencias, á rirtud de las
que el más rudimentario deber impone á. los parti.
dos y á los hombres que los dirigen la obligación




11 de Febrero de 1897.
Sr. Director de LA MONTAXA.
La guerra de Cuba que tan enorme consumo de
juventud y de dinero Cllesta 6 EHpaiia, ha traído
ad¡;>móíl, entre otros males, el de demostrar que no
COllt,íbamos con hombl'es verdaderamente de Esta·
do, ('011 gobermmtea sel'ins, con políticos de convic·
dOllos al'rai~rndas, ni siquiera 9artidarios convend·
dos dcl régimen parlamentario, y por ende, dispues·
tos á someterse en todo momento tí las exigencias
y aun couvencionalismos MI sistema
Pronto hará dos años, :i raíz de la insurrección de
B'lire, inicj¡lron¡:e en el Parlamento ¡Ol'; pnmeros
debate,.; tlobrp. el problema antillano y dejaudo apat·
te laR mallifel'taciones de Jos partidos gobernantes
que aprobaron unas reformas para C'~ y Puerto
H,. o "in color DI ¡:;aLor )' aun así tacbad¡¡s de ex·
ce,.,i\·as por el eil'mento conservador de la gran An·
tilla, dejaron también oir sn autorizada palabra los
FILIPINAS
En la conferencia t.elefÓuit'a deol bieu informado
periódico de Zaragoza La Derecha, hallamos 108
siguientes párrafos, qne dan idea. exaota. de la mar-
cha do ItUI operaciones en la isla de Luzón:
llPor un despacho particular se conoce en Mil.·
drid el plan de opera.ciones que el general PoI r.-
vieja se propone emprender par!l. t.omar tí. Ca.vit.e.
~l istmo de Noveleta es el punt.o donde so slt.ua-
rá..l principal núcleo de tuerzas para comenzar
el at.a'lue,
Algullas de estas fuerzas comenzarán fll avance
hasta Ill'gar .... Cn vi te, t.omando posiciones en los
poblados y en lll. pla.ya, Otras fuerzas que llegarán
por mar irlÍ.u poco á poco alejando ti los rebeldes
hacia el interior, siendo auxiliadas en estas opera-
cinnes por buqlles de la escuadra.
De Sita forma S6 logrará restablecer la comuni·
cación por tierra entre Cavite y Noveleta, a fin de
que batoríl\s flotantes puedan llegar hasta lmns.
En estas operaciones jugará importante papel
la. arti lIería.
El general Polaviejll., en sn deseo ae que la cam·
pana cueste el menor número posible de vidas, 10
confiará todo á los cañones, quedando limit.ada la
misión de la infantería á t{)mar las posiciones que
forzosamente habráu de abandonar los rebeldes
ante el incesante bombardeo da los nu~t.ros.
Como Irnus es el centro rebelde de mayor impor-
tancia, tomado éllte será ya cnestión de poco tra·
bajo el dispersar y calltigar Ji. 109 insurrectoll una
vez que lo abandonen.
Estos informes comunicadoll confidencialmente,
han producido excelente efecto en la opinión, vi·
niendo á confirmar lall granJes esperanz~ que ea
teníau de las dotos militares del general Palavieja.
Es tal el optimismo quese tiene, que nadie duda
de que á pesar de existir en Cavite, según calculos
trasmitidos recientemente desde Manila, 70,000 re·
beldes, serán estos vencidos y pronto, tal vez antes
de lo que pueda Buponerse, volverá á ejercer su
soberanía Espana pacíficamente en aquella pro-
vincia, hoy en absoluta posesión de los rebeldes."
CARTA DE MADRID
Pi
Suma anterior . ...
~ ''ZT __
10ial. . . .. 835'3ó
(& co"K,,"ará.)
SU5CRIPCION
LA CRUZ ROJA EN JACA
DE LAS CAMPAÑAS
Doria ROba Ubieto .
Escuela de adllli4!t de Castiello de Jaca.
El profesor, O. Il;):"ilio Cipria n.. 0',5 pese-
ta!:. -~auuel G¡mént'z. O-3D ld.- I'('(ira Ara,
1)'25 id -FrauCllsCO Porta, O 20 id -Mauuel
. Puej'o. O 15 i 1. -~Jatias Gimer:('z, 0'10. id.
-Vicente Zaborras. O' 10 id.-BeUlto HIJOS,
0'10 Id.-José Zilborrag. O' 10 íd.-Juan AII
tonio A~o. O 10 id _Balta!'ar Rodríguez,
O' 10 id.- Franci::co .\So, O' 10 id.-Sebas-
lian Ferrer I 0'10 id - Lote,uzo Laeasta O' 10
íd. Itaroón Laca.t'tll. 0'10 Id.-Lorenzo 00-
dé. O-ID í 1. - Vicente Laca,.:a.O'lO id. -Tco-
dOl'O Rodrígl1ez. 0'10 id,-Lino Calvo. O' 10
íd. -::;ilverlO Hodríguez, O' iD íd. -;;eba,,·
tiáu ¡guacel. O-lO íd.-.Autoni~Sanchez,
O lOid -~guudoGr la, 0'10 Id, .
•
Tus ojos no me ellt.ucntrao,
tampoco i ti los míos:
¡qué importa, si en el pecho
D~sde el día 10 ha Tariado la hora de ulida de
los peatones correoS', verificándolo de esta Admi-
nistración una hora de!>pués de la llegada del tren.
SERENATA
El gobierno ruso ha adoptado un acuerdo que
sera sin dnda Alguna acogido con gran satisfacción
por el ejército.
En lo luceilivo todo soldado que oumpla con
buena notA el tiempo de su servicio en actiTO y que
no poseA propiedad alguna, recibirlÍ como recom-
pensa de la patria 11na cierta extensión de terreno
cultivable, que le pertenecerá en absoluto.
Para la redacoión de la correspondiente ley que
así lo disponga, ha Sido nombrada una comisión
de delegados de los ministerios de Guerra, Marina,
Interior y de Propiedades del Estado.
Como en Espaila, y siuo que lo digan los mil y
mil qUd han regresado y toruarÁn á. la madre pa-
tria, desde las campañas, enfermos, imposibilita·
dos, etc., quiene, el mendigar una limosna (que tal
vez se le8 niegue) será la únioa retribución que
perciban en pago á I!!U~ relevantes servicios en pro
del honor y defensa de España.
Por real orden fecha 5 del mes Ictual, I!!e ha de·
olarado subsistente la de 12 de Marzo de 189ó, S8.
gÚllla cual loe curas párrocoliI no est.á.n obligado.
á presentar los libros pArroquiales en los ayunta.
mientos respeotivos, como parece deducirse del
articulo i4 de la nueva ley de reolutamiento, .ino
que bastan las relaciones que, con referencia á los
mismos, remiten annalmente.
En la última relación de las defnnciones oourri~
das en el ejército de Cuba, figura. el cabo del bata-
llón de Sau Quintín, Melitón Bendala Nava.sa, na·
tural de Aratoré!!, qne falleoió de enfermedad co-
mún en Pinar del Río. Descanse en paz.
Segun los cálculos bechos en el ministerio de
Haoienda, respecto á las fincas del Estado que
pueden enagenarse, importará. 8U venta unos 400
milloue!! de pelletas.
Como la mayor parte de estos edificios no pue-
den producir niugúll beneñcio al Teporo, dice el
ministro que se aliviará la carga al contribuyent.,
degtinando el producto de su enagenación á las
atenciones de la guerra.
En el afto ant!fior la moneda de plata acuftada
en la Casa Naoiona! de la Moneda hilo sido eu mayor
C&ntidad que en los aftos anteriores.
Eu 1~94 se acunaron monedas por valor de pese·
has 17.04~.726, y el valor de las acull.adas en 1896
fué de 890.437.
En 189. la tarea ha ~ido bastante mayor, toda
vez que se han fabricado monedas por valor de
27.918.849100 pesetas.
En la plata acnnada en dioho último afto ha &,&.
nado el Tesoro cerca de 11 mil1onel.
Tt escuchas en tu encierro
yo canto ante lus rejas:
¡quién luviera la magia
de mi trova que el muro penetra!
Tu velas r.on la noche,
yo vengo con la luna:
tAh! ¡Quién rllera ese rayo
quc en el candido lel.:ho te a.lumbra!
La sombra es nuestra visUl,
el aura nuestrn beso'
¡quien tuviera sus alas
cunndo juega en tu blondo cabello!
Tu amor ti mundo aboga,
también el mio ~calla:
¡m4.s qué, si los espiritu.
ti través del espacio se hablan!
VARIEDADES.
Por exceso de original dejam03 de dar cabida á
nna carta recibida ayer de Biescas, en la que se
de:icrillen lAS solemnes y brillantes fiestas óelebra.
das en aquella villa en honor de su patrona Santa
Elena.
A pesar de que habrá. perdido algún tanto su
oportulJidacl, la publi::aremos en el número pró·
Xlmo.
~........--. ~- ~
Ha eido firmado por S. M. la ReinA el reglamen-
to administrativo que ha de regular la ge~tión de
la junta de construcción del canal de Aragón y
Catalutia.
Por uno de 8U9 artioulos se dispone que el domi-
oilio de aquélla sea en Huesoa, en donde quedará
constitnída una comisión permanente, compuesta
de cinco miembros, que figurará como gestora de
sus funciones.
Muy en breve se reunirá ésta para adoptar
aouerdos.
Parece que se han notado bafltant6s faltas de
presentación de reclntas en las z:onas de Huesca. y
Lérida, con mot.ivo de la concesión ordenada para
completar las vacantes existentes en los regimien-
t.os de Caballería, por la concesiÓn de licencias
ilimit..dall a los soldados del cupo de Ultramar que
recibieron eu los miamos la instrucción.
Según las noticias qne sE\. tieúen, los reclntas no
concentrados se han marchado á Funoia.
Ha marchado para Calatayud y otros pueblos de
la provincia de Zarae-oza, una compañía del regi-
miento del Infante, con objeto de auxiliar la re-
caudaoión de contribuciones.
¿Qué tal?..... E!Jpaiia rebosa riqu~a, y si no, di·
galo el empréstito casi agotado y la recaudación
en la provincia de Zaragoza. Contrastes de la vida.
El Diario Oficial del Mifltslerio de la Guerra ha
publicado, precedida de rat.riótico y razonado
preámbulo, la .!Iiguiente importante real orden.
He aquí la parte di:Jpollit,in:
Lo Que la peDsióD de 60 cent.imos diarios con-
cedida por el real decreto de 4 de Agosto Je 1895
á las familias pobres de los reservistas llamados á.
las filas, 8e continúe abonando á. las perllooa!! á
qUIenes hubiese sido otorgada, aun cuando SU9 res-
pectivos causantes bsysn fallecido ó fallezcan,
basta tanto que lea sea sdalada la. del E.tado á
que hngan derecho por la defunción de aquéllos,
con arreglo á lAS leyes y dispollicione& vigent.es.
2.° Por lo que respecta á las familias de teser-
vistas que, por razón de las causas del fallecimien-
to de éstos CArezcan de derecho á. pensión del Es-
tac.o, según lo establecido en la legislación Tigente,
continúen asimismo percibiendo la de DO céntimos
diarios, hasta que las Cortes tomen un scuerdo
acerca del particular.
a.o Si alguuas de las familias hubiesen dejado
de peroibir dicba pensión, volveran ti. disirutarl&
aboná.ndoseles los atrallos correspondientes, á. par-
tir del día en que dejaron de pereibirla.
Con el ñn de evitar que algunos individuos y
clascs d~ t.ropa que, procedent..es de los ejércitos de
Ult.ramar, regresen á. la Eellínsula á cont.inuar 6US
servicios p"r enfermos, sean l1&mados para incor-
porarse á lOI! cuerpos sin haber b.cho uso de los
cuat.ro meses de licencia que les corresponde, se ha
dispuesto qu., en las relaciones de estos indivi-
duos, se consigne con toda exactitud el motivo del
regreso.
El marqués de Tamarite, jefe de los carlistas de
Tarragona, ha autorizado a Bl Noticiero Univttsal
para que desmienta rotundamente que estan pre-
parándose los oadi.tas para echarse al campo.
Diobo seftor afirma que el menor movimiento ó
tumulto oarlista en las presentes circunstanoias
constituiría un golpe de muerte al carlismo, el des-
crédito de los jefes que lo secundarAn y la salva-
ción de las instituciones.
to redactado en .1 ano económico de 1895 á 96,
para la conlervaoión de la carretera de tercer or-
den de Jaca á Sangüesa por Tierma'J sección de
Jaca _llimite d. lll. provincia.
Ha sido nombudo recaudador de contribuciones
de la segunda zona de Jaca D. Emilio Fanlo, al·
cuIde de Panticosa.
El día 27 de los corrientes espira. el plazo de seis
mesel'l conoedido por las disposiciones vigentes,
para que los }Jluticulares puedan presentar los ac-
tos y contratos &nt.eriores al 30 de Agosto de 1856,
á liquidación y pago, en las oficin&.s de dereobos
reales y transmisión de bienes, sin satisfacer multll.
alguna.
La guardia civil ha detenido" cuatro sujetos en
Eje&. de los CabAlleros, autores dell!lecuestro de un
joven, al que dejaron en libertad después de entra-
gar la familia 600 pesetas por su rescate.
LA MONTA~A
Durante esta SemaD& l!Ie han verificado solemnes
fanerales, eu divenas poblaciones, por el alma de
las sefiora D.- Angela Vidal~ amante esposa qu.
fllé del ilustre hombre público Sr. Sagasta.
El premio concedido por D. Carlos de Borbón
para la mejor letora presentada con destino al him-
no carlista, h& sido adjudicado por el Circulo de
lladrid, al marqués de Guernica.
La sociedad rusa de la Oruz lloja, con testando
al llamamiento de la espall.ola cou motivo de la
guerra de Cuba, ha resnelto enviar á Madrid 6.000
francoll oon dellt.ino á los beridos acogidos por tan
benéfica institución.,
Parece que la vacante del obispado deAvila será
ocupa.da por D. Juan Soldevila, que aotualment.
regenta la diócesis de Tarazona.
El jueves último tomó posesión de una de las
escribanías de aotuaciones del juzgado de Jaca,
D. Puoual Burillo Danden, nombrado reciente-




Por el juez instructor <le 11. zona de reclntamiento
de Huesca ee llama al recluta Antonio Izuel Iznel,
Datural de Villanúa, perteneciente al reemplazo
de 1896.
El dia 6 de Marzo próximo, á las once de l!IO ma-
ftana, se celebrArá en las ofioinas de Obras públicae
de Hueso,", subuta pública para adjudicar el su mi-
Diltro de acopioll de piedra machacada del proyeo-
Ha obtenido el ascenbO á comandante el capitán
de carabineros de esta Comandancia D. Enriq:le
Martín Alooba, ti. quien felioitamos por ello.
El miuisbro de Haciende. ha diotado nna dispo-
sición de caráoter general, autorizando á los dele-
gados de provinoiAs para que tomen en cuenta,
como ingreso" del Teloro, las cantidades qu~ por
el ejercioio Curtiente adeuden los "yuntamlentos
all:!4tado, ouan~o por efecto de las Jiq,uidaoiones
bechas con motlvo de la ley de moratonas, resulte
éste deudor de aquéllos.
La Junta directiva del Casino Gabinete de Re-
creo ha acordado proponer ti. la General la adqui.
aición de treinta obligaciones del empréstito del
6 por 100 emitido por la Sooiedad del Canal de
Jaca.
Víctima de ra.pida enfermedad y cuando se ha-
llaba en la plenitud de sn vida, falleció ha pooos
díu en Pamplona, donde accidtlntalmente se en-
contraba, el conocido propietario de Mianos, don
Prudencio Perez López.
Dellcanse en paz el alma del que fué querido
amigo nuestro, y reciban sus desconsolados her-
manosla expresión sint:era de nuest.ro sentimiento.
Nuestro cons¡,lerado amigo el propietario de
Agüero, D. Valero Bueno y Abad y su estimable
familia pasan por tranoe de amargura por el faHe-
cimiento de su hijo Daniel, hermoso niño de ocho
alíos, que era el encanto de sus p",dres.
Deploramos le. contrariedad que sufre tan apre-
ciable famili •.
el aloalde, como ordenador de pagos d~l Ayunta-
mient.o, en lugar de entregar entoncea en la Teso-
reria del Canal b 000 pesetas, á cuenta de las pre-
aupuest.adas, pag6 con dICho dinero un crédit,)
particular, origen de la única ejecución snfrida por
el Canal, de 8UYO crédito, que no vencía hasta
Junio de 1897, era él uno de los garantías, dlindo-
s~ por .ode nna inversión privada á los fondos del
Ayuntamiento, que debían ingresar en la Tesorería
del Cenal. Pues bien, al ver los acreedores del
ci~doCanal que en lngar de pagar las deudas ven-
cidas ee solventaLan las que faltaban más d~ siete
mtlU psra la ctncimitnto, sólo porque en la últ.ima
ae hallaba comprometido como responsable el al-
caide particularmente, entoncea fué oaaudo los re-
feridos &creedorell decidierol:. preparar la ejecn-
ción de aus créditos, ya que s.budo motivo lea
ponía en eee camino.
¿Quiere A. P. mayores detalles para que pueda
informarse mejor de los hechos qne tan á ciegas y
con tanto desconocimiento consigna en sns cartas?
Respeoto Álog pagarés (mejor dicho simples re-
cibos) sólo uno ha sido retirado y esto el día 8 del
corriente. El perteneoiente á nuestro director, pre-






























Imprenta de Runflo Abad .
-..,..--
Liquidación verdad de los "'¿neros de ¡n-. n
vlcrno.
Chorolalc5 elabor:HJos :'1 brazo de 4 5 6 vi
reales libra, Con UII l'e~i\lo por c;Jdu 'Iillrn.
Gallel3s 0.1.:1 Palrh3l) y de V¡¡¡as f'n "ajil:ls
de !lila Iihra en :Jdl'l'llllC, Cafés. aZllcnr('~,
:lIl'Ot:, jabón dI' Rrus )' olros muchos 3l'lleu'






CALLES MAYOR Y CARME~ 1.
Calle de Echagaray, nlimere 8.
Se construye á la medida toda




NODRIZA. Hay una joven casada qne criará en
8l) domicilio. "
Informarán en la calle de Castellar, número lO,
Orosia. A la. nueve en l¡¡ Escuela Pia. A las once en el
Carmen. A las doce en la r..¡¡ledral.
Cotltlttl/ua/e8. A las ocho y media en las Benedictinas A
las nueve v media en la Catedral.
Por la tarde, A las tinco y mcdia, función en ~anlo Do~
mingo ~on exposición de S. D. M. Y sermón que predica-
r.¡ el senor Pbroco.
15 LUNE! -~ueslla Señora-de Carrodllla. Sanlos Fans·
tino y JO\'ila hermanos. Generoso, Lucio, Saturnino J :::e·
vera y Sanl:u Agape y Georgia.
Ro.sario:-Ocsde hoy se rczari'todos los dias' al anoehe.
cer en el Carmen. • .
16 ~hRn's,-La Virgen de 'la Paloma. Santo! ~lias,
(saias, Jeremias, Julian, Pauslino y Samuel y Santa Ju-
Ibna.
17 ~lltRCOLl!s.-~uestra Señora de la Catedral. Santos
Pedro Tomas, r.risJnto, Julian de C.apadocia y Alejo de
Falconeri J Santas Albina )' Beatriz.
18 IUlen;"'. -Nuestra Sei,on del Con del Alba. ::'anlos
Simeóo, Alejandro, Claudia, f!:Iadio y floriano y Santas
Gaudencia y Cristiana.
19 VleR!'l!$..-~ue"tra Señora del Campanar. Santos
Gabino, Marcelo, Ah'aro de Córdoba y ConrarJo.
20 SÁB~OO - Nuestra Señora de Casal;;. .5antos Elcate-
rio, Ncmcsio, Víctor y Zcncbio, el beato Raimundo Seclo3CI
y Santa Paula Barbada.
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Santos "l cultos de la semana.
1'. U01I1NGO. -StptlUlgé&inUJ. -Nueslra Seiora de la Luz.
S::nlOs Yalenlio, Agatón, Apolonjo, Uionisio, Vidal, ZenOo
v Juan B:lIlli.. ta de la Concepción y Sta. FlIlicula
• Mülu dt hora. A las ocho en la Cdledral, capilla de Santa
SECCION RELIGIOSA
lIe :lquí los precios que han regido esta semana:
ttóridfl.-Trigo monte clase superior, de W fj ~'50 pe.
sC1a51,1 cuarter;¡ de 73'36Iilros; Íd. id. corriente, de Ig'~:s
;\ IU"¡j(): id. id. noja, de tS'lSO a 19'25; id. huerla, de 18-00
a I!U~; cebada, de 9'25 fj W.
EQui\";¡ leneia del cahiz de trigo de 4.6'25 ;\ 51 '~5 ptsetlls.
Ilurcelona.-Trigos.- Can:le..1 Castilla, ti. 4ü'87 pesetas
call1Z.
Id Mancha, a45'62 id. íd.
Cebada d,,1 país,:I. 21'55 id. id.
A\'ena,;\ ~ Í!.J. id.
I/lUle'J. -Trigo, de 43 A4\ pesetas el cahiz de nuc\'c
dobles; cebada, de ':!4:1. ~5 id. id.; 3'CD3, de tl'50:I. 22
i 1. id.
larago;a -Trigo.-Gatalan, monte: de 'J.:) d ~6 pesetas
el cahi1. ó sean 179\itros ,. 36 centililros.
Hembrilla, de 4~ ¡\ !I!¡ id. id.
lIuf'rla, de 39 a40 id. id.
Cebada, de 2~ ~ ii id. id..
Jaca -Trigo, de 4,90 A5,10 fanega.
Humilde con el alth"o
y allho con el humiltJí',
Import.ant.lolc una tilde
ser un Ju¡)~s redi\'h'o;
~ub¡O f¡ fuerz3 de adular,
traicionó ti qllien le subió,




por doquiera le llevo conmigo!
Til me amas, JO le adoro,
el mundo IlOS scp3ra:
¡qué ~ir'e su barrera
SI en el ciclo se jUlltan las almas!
EUGENIO SELL~.
MERCADO DE CEREALES
GRAN FABRI[A \lE PRID, MALLAR\l Y COMPANlA
BARCELONA
Diferentes modelos sistema norte-americano. Premiados con medalla de
oro en la exposición de Puerto Rico de 1893
. ~sta c,sa no s~ ~cdica á la fabricación bal:ata por sus malos resullados,-Se veoden al contado 'Y aplazos alas fami-
lIa.. ¡le responsablhdad.-Dara detalles u. A~TONIO LOPEZ, profesor Ih piano, en JAC.-\.. .
•
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Ob~ér\'a~e en los mercados españoles calm3 completa,
debido ti la C"ra..a demanda de cereale~ eo 1<1 plazas de
Cataluila ALr¡bu~'l'S(" este retraimiento de los compradoreJ I
ti las e~perallzas de lIna buena c05ceha, que el eslallo dcl
tiempo J los sembrados indican, y principalmente al tClllor
de que Esp3iía pierd1 luego la wnta de harin3s en ,'uba
con las franquicia) que se sospecha van aconcederse al
producto yankée.
¡PARA SEI\JORAS!
.AY POLE SOAP. lABON NUNCA VISTO
NO TIÑE LAS MANOS
TIÑE EN CUALQUIER COLOR QUEDANDO PERMANENTE AUNQUE SE LÁVE
PROOEDIM:IENTO SENOILLíSIM:O
Aplicable para t~ñir toda clase de prenda~, como artíClüos de seda, hilo, alo-odón, lanas, ropas de todas
clases, Llusas Y-. corplllos, vestidos, ropa IOterIor~ plumas, CIntas de raso, ropa blanca de niños, encajes, corba-
tas de scda, panuelos, camisas de caballero, ()(lrtlOaJes, guantes de seda, medias, mantones, etc., etc.
FABRICADO EN INGLATERRA
UNICO PUNTO \lt mn EN JACA: \lo JUAN LACASAo LB JBGETRJB
LA MONTARA
~========¡==========¡=========-
